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ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɭɪɨɜɧɹ, ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɟɝɨɞɧɹ, ɜ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɥɚɜɨɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɰɟɥɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɚɛɨɬ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɬɟɦɨɣ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɟɞɶ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɬɨɱɧɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ. ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼ.ȼ. ɉɭɬɢɧ ɜɵɞɟɥɢɥ ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ. ɉɨ ɟɝɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɨɮɢɫɵ ɢ ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɬɪɟɧɞɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɚ: ɩɟɪɜɵɣ – ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɨɮɢɫɵ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɚɫɩɟɤɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɱɟɬɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. 
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ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 
Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɵ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɢ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɫɜɨɞɧɵɣ ɩɥɚɧ 
ɩɪɨɟɤɬɚ; ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɆɈ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɤɪɚɹ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: 
1) ɫɨɡɞɚɧ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ; 
2) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
3) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
4) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɢɩɨɜɵɟ ɪɨɥɢ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 
Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɸ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɧɢɝɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ Ƚɚɧɧɬɚ, ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɵɬɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 




1 ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ ɢ ɪɨɥɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
 
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɪɚɫɬɭɳɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɵ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɟɤɬ – ɷɬɨ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɩɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ [16]. 
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, 
ɤɨɦɚɧɞɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɱɟɬɤɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɪɢɫɤɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɪɨɟɤɬɵ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɱɟɪɟɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɩɟɪɢɨɞɵ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦɢ ɷɬɚɩɚɦɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɢɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɨɝɭɬ 
ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ 
ɷɬɚɩɨɜ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɢɞɟɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ɉɪɨɰɟɫɫ – ɷɬɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɚɹɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɚɹ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɫɨɡɞɚɸɳɚɹ ɧɟɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɰɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 
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ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɛɵɱɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɪɚɫɩɚɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɝɪɭɩɩɵ: 
1) ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ – ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
2) ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬ – ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɗɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɛɢɬɵ ɧɚ ɲɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 
«ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɷɬɚɩɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ».  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɷɬɚɩɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɢɫɭɧɨɤ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɢɯ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɝɞɟ ɤɚɠɞɨɦɭ ɷɬɚɩɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ [25]. 
ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ 
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ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɫɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
Ɍɚɤ, ɞɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ 
ɩɪɨɟɤɬ, ɥɢɛɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɰɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ, ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɪɢɫɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ [11]. 
ɗɬɚɩ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɡɚɩɭɫɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɞɨɛɪɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ 
ɜɫɟɦ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɰɟɥɶ ɢ ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; ɤɭɪɚɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɢ ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɷɬɚɩɵ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɬɨɱɤɢ, ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɪɢɫɤɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ). 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬɚ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɢ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɟɝɨ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ [12]. 
ɗɬɚɩɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, 
ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɢɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
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ɗɬɚɩ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɮɨɪɦɭ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ: 
1) ɩɥɚɧ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɬɨɱɤɚɦ; 
2) ɩɥɚɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
3) ɩɥɚɧ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ; 
4) ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
Ɋɚɡɞɟɥ «ɉɥɚɧ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɬɨɱɤɚɦ» ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɨɛɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɋɚɡɞɟɥ «ɉɥɚɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ» ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɨɛɴɟɦɚɯ, ɫɪɨɤɚɯ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. 
Ɋɚɡɞɟɥ «ɉɥɚɧ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ» ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɯ, ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɨɰɟɧɤɚɯ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɟɝɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤɨɣ ɩɥɚɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɨɤ ɢ 
ɢɧɵɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɩɪɨɜɟɪɹɸɳɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ. 
Ɋɚɡɞɟɥ «ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ» ɞɨɥɠɟɧ ɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɢ ɜɵɝɨɞɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɫɨɫɬɚɜɵ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɥɚɧɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɞɧɨɝɨ 
ɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɥɚɧɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ [13]. 
ɗɬɚɩ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɡɚɩɪɨɫɨɦ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ. Ɂɚɩɪɨɫ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ 
ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɬɨɱɟɤ, ɢɥɢ ɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ, ɫɪɨɤɨɜ, ɜɢɞɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɪɨɥɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. Ɂɚɩɪɨɫ 
ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣ ɫɨɜɟɬ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɫɚ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ. 
Ɂɚɩɪɨɫ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɝɪɚɮɭ «Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ», ɝɞɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɢ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢ ɢɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɬɨɱɤɢ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧ [14]. 
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɷɬɚɩ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ: 
1) ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
2) ɫɜɨɞɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
3) ɨɬɱɟɬ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
4) ɨɬɱɟɬ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
5) ɨɬɱɟɬ ɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
6) ɨɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
7) ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɚɪɯɢɜɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɨɬɱɟɬ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɞɟɥɨɜɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ, ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ, 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɨɮɢɫɨɜ. Ɂɚɬɟɦ 
ɟɝɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɩɪɟɡɢɞɢɭɦ 
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ɋɨɜɟɬɚ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɨɬɱɟɬ ɨɛ ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ. 
Ɉɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɵɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɢɫɤɚɯ 
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɪɨɤɢ 
ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [15]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ [24] ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
ɋɨɜɟɬ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɣ ɨɪɝɚɧ: ɩɪɟɡɢɞɢɭɦ ɫɨɜɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɪɟɡɢɞɢɭɦ ɫɨɜɟɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɵ: 
1) ɤɭɪɚɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
2) ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
3) ɫɬɚɪɲɟɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
4) ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ʉɭɪɚɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɵ: 
1) ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 




2) ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɞɟɥɨɜɨɣ ɫɨɜɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɪɢɟɦɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɜɵɝɨɞ; 
3) ɷɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɧɟɲɧɟɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
4) ɰɟɧɬɪ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬ ɨɩɵɬ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 
ɩɪɨɮɢɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ 
ɨɪɝɚɧɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɢɥɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɚɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ» 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɤɚɤ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
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ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɪɨɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ȼɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɥɚɫɬɢ. Ɋɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ȽɈɋɌ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɳɟ ɨɞɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. ɉɪɢɱɟɦ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɧɨ ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɂ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɜɟɞɶ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢ ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɚɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢ 
ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɞɟɧɶɝɢ, ɬɪɭɞ, ɜɪɟɦɹ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ), ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɪɢɫɤɚɦɢ. ȼ ɰɟɥɹɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ. 
Ʉ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
1. ISO 10006:2003, Quality management systems – Guidelines for quality 
management in projects; ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɧɹɬ ɤɚɤ ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 10006–2005 «ɋɢɫɬɟɦɵ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ». 
2. ISO 21500:2012, Guidance on project management (ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɧɹɬ ɤɚɤ 
ȽɈɋɌ Ɋ ɂɋɈ 21500– 2014 «Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ»). 
Ʉ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 




2. ȽɈɋɌ Ɋ 54870–2011 «ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɪɬɮɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɨɜ». 
3. ȽɈɋɌ Ɋ 54871–2011 «ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ». 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɩɨɡɠɟ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɚɧ, ɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ, ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɢɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɩɨɜɥɟɤɥɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ ɩɨɦɨɱɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ 
ɪɟɫɭɪɫɵ, ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ, ɫɧɢɠɚɬɶ ɢɡɞɟɪɠɤɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɛɨɥɟɟ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɹɜɧɵɣ 
ɞɟɮɢɰɢɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɢ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɤ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɬɨɛɵ ɨɜɥɚɞɟɬɶ 
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɢ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ȼ ɱɢɫɥɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɭɱɚɸɬ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɯɨɞɹɬ 
ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɭɡɚɯ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ 
ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ». ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɤɭɪɫɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɇɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɤɚɤ Ɇɨɫɤɜɚ ɢ 
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ. ȼ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɨɥɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɯɜɚɬɢɬ ɜɫɸ Ɋɨɫɫɢɸ. ɇɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɨɦɧɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ 
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ.  
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɜɫɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɉɪɢ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɦɨɠɧɨ 
ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ.  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɦɢɪɟ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɤɚɤ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɛɭɪɧɵɣ ɪɨɫɬ. [1] 
 
1.2 ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
 
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɧɟɞɪɹɟɬ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɣ 
ɩɨɞɯɨɞ. ɋɭɬɶ ɟɝɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ 
ɰɟɥɟɜɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɢɡɧɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ʉɚɠɞɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ 
ɫɟɛɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ – ɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ 
ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɧɨɜɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ. 
Ɉɞɢɧ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ – ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. ȼɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɜɨɸ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɨɡɞɚɥɨ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ. ȼɟɞɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ – ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
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ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɜɧɟɞɪɢɜ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ – ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2018 ɝɨɞɚ [5]. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɵɥɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɧɹɬɨ 30 
ɢɸɧɹ 2016 ɝɨɞɚ. ȼ ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɞɩɢɫɚɥ ɍɤɚɡ 
№306. ɗɬɢɦ ɭɤɚɡɨɦ ɨɧ ɫɨɡɞɚɥ ɋɨɜɟɬ ɩɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ – ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɢ ɮɨɪɦɚɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ. ɉɪɟɡɢɞɢɭɦ ɋɨɜɟɬɚ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ȼ ɉɨɫɥɚɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɋɨɛɪɚɧɢɸ [4] ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼ.ȼ. ɉɭɬɢɧ ɜɵɞɟɥɢɥ ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ. Ⱥ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɭɦɚ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɩɨɪɭɱɢɥ [3] ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɨɮɢɫɵ ɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. ȼ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɪɝɚɧɟ (ɤɚɤ ɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ: 
ɩɪɨɰɟɫɫɧɭɸ (ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸ) ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ. ɉɪɨɰɟɫɫɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ 
ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɣɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɜ ɱɶɸ ɫɮɟɪɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɝɞɟ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
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ɨɪɝɚɧɚ ɜɥɚɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɧɱɚɟɦɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɨɬɨɤɟ ɬɪɭɞɧɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɢ ɩɨɧɹɬɶ, ɤ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɩɨɪɭɱɟɧɢɟ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɠɟ ɩɪɨɮɢɬ ɨɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ 
ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɢɫɤɨɜ, ɱɟɬɤɨɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ 
ɷɮɮɟɤɬ, ɜɟɞɶ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɬɨɱɧɟɟ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ. 
ȼɵɞɟɥɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɭ: 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɠɟɫɬɤɢɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɪɚɦɤɚɯ; 
- ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ; 
- ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
- ɩɭɛɥɢɱɧɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 
- ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɨɫɬɶ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
- ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɶ, ɚɪɯɢɜɚɠɧɨɫɬɶ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
- ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɵɝɨɞ ɨɬ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ȼ 2013 ɝ. ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɋɨɜɟɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɋɨɜɟɬɚ ɜɯɨɞɹɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ.  
Ⱦɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɋɨɜɟɬɨɦ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ (Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ) (ɫɦ. ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ № 26Ɋ-Ⱥɍ ɨɬ 14 ɚɩɪɟɥɹ 2014 ɝ. «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
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ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ») [10].  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨɦɨɠɟɬ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ 
ɫ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɦɢ ɩɨɞɪɹɞɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. ȼ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɢɩɨɜɵɟ ɲɚɛɥɨɧɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɢɯ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ; ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɮɨɪɦɚɥɢɡɭɸɬɫɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɢɥɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɐɟɧɧɨɫɬɶ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɨɲɥɢ 
ɜɫɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ 
ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɤɨɣɧɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɟ ɨɩɚɫɚɹɫɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɭɸ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ɇɨɞɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɸɬ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ.  
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ» 
ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ: 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ – ɷɬɨ ɛɥɨɤ ɩɨɞɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɨɥɧɹɸɬ ɤɚɠɞɵɣ ɷɬɚɩ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
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ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɨɥɟɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɨɪɝɚɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ – ɉɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ, ɉɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ – ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɨɪɝɚɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɟ ɡɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɪɬɮɟɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɞɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ. 
ɐɟɥɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɛɥɨɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ, ɢɯ ɨɰɟɧɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɟɦɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɩɥɚɬɵ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɦɢɟɣ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ – ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɣ ɞɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɬɪɚɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  
ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɪɝɚɧɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɛɨɪ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ȼ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɢɫɚɧ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɷɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɷɬɚɩɚɦ 
ɧɟ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɜɫɟɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ, 
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ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɲɚɝ ɧɚ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɜɥɚɫɬɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɷɬɚɩɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɪɝɚɧɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɗɬɚɩɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɪɝɚɧɟ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ 
1)ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɪɝɚɧɟ 
2)Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɥɢ ɉɍ 
3)ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
4)ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɤɚɪɬɵ: ɷɬɚɩɵ ɪɚɛɨɬ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɫɪɨɤɢ 
5)Ɂɚɩɭɫɤ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 









































































































































ɫɪɟɡ) ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜ ɉɍ 
1)ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ 








Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɜɫɟɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ, 
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɲɚɝ ɧɚ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɜɥɚɫɬɢ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɢ 
ɫɥɨɠɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ, ɨɬɦɟɱɚɬɶ ɥɭɱɲɢɟ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ. Ⱦɥɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: 
- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɋɉɍ – ɩɪɨɟɤɬ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɚɤ ɢ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɨɟɤɬ, 
ɋɉɍ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ; 
- ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ 
ɩɨɷɬɚɩɧɨ, ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɜɵɩɨɥɧɢɦɵɦɢ ɫɪɨɤɚɦɢ; 
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- ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɜɧɹɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɋɉɍ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɶ: ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ, ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ, ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɂɋɉɍ), ɨɛɭɱɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɲɚɛɥɨɧɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɩɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ): 
- ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɛɥɨɤɚɦ 
ɪɚɛɨɬ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ – ɨɛɭɱɟɧɢɟ – IT; 
- ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ. ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ 
ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ; 
- ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɧɚɪɚɛɨɬɨɤ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɲɢɛɨɤ, ɢɯ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ; 
- ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ. Ɋɟɲɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɷɮɮɟɤɬɨɦ; 
- ɩɪɨɫɬɨɬɚ. Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɬɢɩɢɡɚɰɢɸ ɪɟɲɟɧɢɣ ɛɟɡ ɩɨɬɟɪɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
- ɝɢɛɤɨɫɬɶ. ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɵ ɤ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ, ɜɧɟɲɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ; 
- ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶ. ȼɧɟɞɪɹɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɚ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
- ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶ ɫɪɨɤɨɜ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɟɫɬɶ 
ɩɥɚɧ ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ; 
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɰɟɥɟɣ, ɡɚɞɚɱ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɨɜɢɱɤɨɜ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɤ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
- ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ; 
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- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɟɝɨ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɟɬɨɞɵ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.[2] 
ɉɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 16.11.2016 № 606-
ɪɝ «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ» ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
2. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨ 
18.11.2016 ɝ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
3. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɩɨɪɭɱɟɧɨ 
ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɥɚɧ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚ 2016 ɝɨɞ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɩɥɚɧ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ [7]. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɛɵɥɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 20.02.2017 № 
103-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
ɤɪɚɹ [8]. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɬɚɤɢɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɤɚɤ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɦ) ɤɪɚɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɤɪɚɹ: ɩɚɫɩɨɪɬ 
ɩɪɨɟɤɬɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɤɪɚɹ, ɫɜɨɞɧɵɣ ɢ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɥɚɧɵ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɤɪɚɹ; 
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ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɤɪɚɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
(ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɤɪɚɹ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɤɪɚɹ.  
Ɋɚɧɟɟ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɤɪɚɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɐɟɥɶɸ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɤɪɚɹ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɡɚɤɨɧɨɜ, ɭɤɚɡɨɜ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ ɤɪɚɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɋɨɜɟɬɚ 
ɩɪɢ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɟ ɤɪɚɹ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ, ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ ɢ ɤɨɦɚɧɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ), ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɦ), ɫɜɨɞɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɦ) ɢ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɦ), ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ; ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɤɪɚɹ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɤɪɚɹ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɨɛɳɚɟɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɚɹ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɟɬ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɢɫɟɦ, ɞɨɤɥɚɞɨɜ, 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɚɹ; ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ. [4] ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ. ɋɯɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ.  
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Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɜ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ 6 ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 2018 ɝɨɞ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – «ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɊɎ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚ 2018 ɝɨɞ» 
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɚɤ ɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɢ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, 
ɞɚɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɮɨɪɭɦɟ 2018, ɧɨ 
ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɜ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɟ 
ɨɫɨɡɧɚɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ 
ɧɟɩɨɧɹɬɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɟɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ. ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 




2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ (ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ) 
 
2.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ 
 
ɍɫɬɶɹɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ (ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ, ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 06.10.2003 № 131-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ 
Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɦɟɫɬɧɨɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɍɫɬɚɜɨɦ ɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ [1]. 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɥɨ ɍɫɬɶɹɧɫɤ. ȼ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɯɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ: ɫ. ɍɫɬɶɹɧɫɤ, 
ɞ. Ⱦɟɧɢɫɨɜɤɚ, ɞ. ɍɫɩɟɧɤɚ, ɞ. Ʉɪɚɫɧɵɣ əɪ, ɞ. Ɉɝɭɪɰɵ, ɞ. ɇɨɜɨɤɢɟɜɥɹɧɤɚ. ɉɥɨɳɚɞɶ 
ɡɟɦɟɥɶ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 01.01.2017 ɝɨɞ ɪɚɜɧɚ 46 639,3(ɫɨɪɨɤ ɲɟɫɬɶ ɬɵɫɹɱ ɲɟɫɬɶɫɨɬ 
ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɞɟɜɹɬɶ ɰɟɥɵɯ ɬɪɢ ɞɟɫɹɬɵɯ) ɝɟɤɬɚɪ. 
Ʉ ɨɪɝɚɧɚɦ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɫɨɜɟɬ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɝɥɚɜɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
ɋɨɜɟɬ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ 10 ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɢɡɛɢɪɚɟɦɵɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ 
ɪɚɜɧɨɝɨ ɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢ ɬɚɣɧɨɦ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ ɫɪɨɤɨɦ ɧɚ 5 
ɥɟɬ. 
Ƚɥɚɜɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ – ɜɵɫɲɟɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɧɚɞɟɥɟɧɧɨɟ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɍɫɬɚɜɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɳɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
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Ƚɥɚɜɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɢɡɛɢɪɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɢ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɦɟɫɬɧɭɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ. 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦ ɋɨɜɟɬɭ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɝɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ.  
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɍɫɬɶɹɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɫ 
01.01.2006 ɝɨɞɚ. 
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɡɚ 2016 ɝɨɞ –1887 ɱɟɥɨɜɟɤ (99% ɤ 2015 ɝɨɞɭ), 
ɡɚ 2017 ɝɨɞ –1884 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɪɚɣɨɧɚ. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɆɈ ɧɚ 01.01.2018 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 3 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ 1 
ɤɜ. ɤɦ, ɱɬɨ ɧɚ 15% ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɪɟɞɧɹɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɣɨɧɭ.  
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ 
ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛ ɢɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɚɯ.  
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ (ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ) ɝɨɞ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ – ɫ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ 31 
ɞɟɤɚɛɪɹ. ɉɪɨɟɤɬ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɝɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɨɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ. ɉɪɨɟɤɬ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ: 
1. Ɉɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɨɯɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
2. Ɉɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
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ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ. 
3. Ⱦɟɮɢɰɢɬ (ɩɪɨɮɢɰɢɬ ɛɸɞɠɟɬɚ). 
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ Ȼɸɞɠɟɬɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 06.10.2003 № 131-ɎɁ «Ɉɛ 
ɨɛɳɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɜɨɞɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɪɨɫɩɢɫɢ ɢ ɤɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɋɨɜɟɬɨɦ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ. 
Ɂɚɤɭɩɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ [9]. 
ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɚɥɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɢ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦɢ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ 
ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɦɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɜɨɟɧɢɢ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɡɚ 2016 ɝɨɞ, ɨɰɟɧɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ 2017 
ɝɨɞɭ, ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɢ ɧɚɦɟɱɚɟɦɵɯ 
ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ 2018 ɝɨɞɚ. Ɉɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɫɟɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɩɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɭ ɧɚ 35% ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ 118,0 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ (ɜ 2015 ɝɨɞɭ – 87,0 ɬɵɫɹɱ 
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ɪɭɛɥɟɣ). Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɪɨɫɬ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. 
ȼ 2017 ɝɨɞɭ ɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɭ 
ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 48,0 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɜ 2018-2020 ɝ.ɝ ɩɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɭ ɛɭɞɭɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ) ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
ɧɚ 2016 – 2018 ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 21 ɟɞɢɧɢɰɭ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɡɚ 2016 – 2018 
ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 14 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɦɚɥɨɦ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ, ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ, ɡɚ 2016-2017 ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 148 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɡɚ 2018 ɝɨɞ – 150 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɛɨɪɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ 
(ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ) ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɡɚ 2016 ɝɨɞ – 152 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ, ɡɚ 2017 ɝɨɞ 160 ɦɥɧ. 
ɪɭɛɥɟɣ, ɚ ɡɚ 2018 ɝɨɞ 166 ɦɥɧ. ɪɭɛɥɟɣ. 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɥɨɝɨ 
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ȼ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ  ɝɪɚɞɨ- ɢ ɛɸɞɠɟɬɨ- ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂɉ ɝɥɚɜɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɋɚɩɪɵɤɢɧɚ Ɍ.Ƚ. 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɡɚ 2017 ɝɨɞ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 80 ɦɥɧ.ɪɭɛɥɟɣ.  
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɫɟɯ 
ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɩɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 10 600,00 (ɞɟɫɹɬɶ ɬɵɫɹɱ ɲɟɫɬɶɫɨɬ) ɪɭɛɥɟɣ 
103% ɨɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. ȼ 2017 ɝɨɞɭ 
ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 10 600,00 (ɞɟɫɹɬɶ ɬɵɫɹɱ 
ɲɟɫɬɶɫɨɬ) ɪɭɛɥɟɣ. Ɉɰɟɧɤɚ 2018 ɝɨɞɚ – 11 024,00 (ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ ɬɵɫɹɱ ɞɜɚɞɰɚɬɶ 
ɱɟɬɵɪɟ) ɪɭɛɥɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɫɢɥɭ ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ 
ɩɥɚɬɵ ɫ 01.01.2018 ɝɨɞɚ ɧɚ 4 ɩɪɨɰɟɧɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɨɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ [2]. 
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Ɋɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ «ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ» 
ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɡɪɨɫɲɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ, 
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɧɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɜɚɤɚɧɫɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: 
1. ɇɢɡɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ. 
2. ɇɟɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ. 
3. Ɂɚɜɵɲɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ. 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɰ ɜ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɧɟ ɡɚɧɹɬɵɯ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɱɟɛɨɣ, ɩɨ – ɨɰɟɧɤɟ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɜ 2017 ɝɨɞɭ – 407 ɱɟɥɨɜɟɤ (98% 
ɤ 2016 ɝɨɞɭ) ɢɥɢ 21,2 % ɤ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ 2017 
ɝɨɞɭ – 271 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ 27,6 % ɤ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɤɪɚɹ. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɧɢɡɢɬɶ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ 
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ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ ɤ 2020 ɝɨɞɭ ɞɨ 4 ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 1 ɲɤɨɥɨɣ ɧɚ 177 ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 2 
ɞɟɬɫɤɢɦɢ ɫɚɞɚɦɢ ɧɚ 75 ɦɟɫɬ. ȼ 2018-2020 ɝɝ. ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɉɬɪɚɫɥɶ ɠɢɥɢɳɧɨ- ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ – 
ɫɥɨɠɧɵɣ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɢɞɵ ɭɫɥɭɝ. ɀɢɥɢɳɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
1) 35,9 ɬɵɫ. ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɠɢɥɮɨɧɞɚ; 
2) 5 ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ; 
3) 3,2 ɤɦ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ; 
4) 8,1 ɤɦ ɭɥɢɱɧɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɧɚ 43,8 ɩɪɨɰɟɧɬɚ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɢɡɧɨɫɚ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɦ 50%. Ɍɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɩɥɨ-, 
ɷɥɟɤɬɪɨ-, ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɫɟɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜ 2016 ɝɨɞɭ – 150,00 (ɫɬɨ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ) ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ȼ 
2017 ɝɨɞ – 1393,3 (ɨɞɢɧ ɦɢɥɥɢɨɧ ɬɪɢɫɬɚ ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ ɬɪɢ ɬɵɫɹɱɢ ɬɪɢɫɬɚ ɪɭɛɥɟɣ) 
ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ.  
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ 1 ɠɢɬɟɥɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ 2017 ɝɨɞɭ – 18,9 ɤɜ. ɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɜɨɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɍɫɬɶɹɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. ȼ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɦ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɟ ɝɪɚɞɨ- ɢ ɛɸɞɠɟɬɨ- ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɂɉ ɝɥɚɜɚ 
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ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ (ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɋɚɩɪɵɤɢɧɚ Ɍ.Ƚ. ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɷɬɨ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ. 
 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ 
 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 179 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ ɨɬ 15.07.2013 № 49 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɢɯ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ» ɧɚ 
2014-2020 ɝɨɞɵ. 
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ɐɟɥɶɸ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
1. ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
2. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ 
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ  ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
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ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ.  
3. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɨɪɨɝɢ, ɩɭɬɟɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɨɪɨɝ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɯ.  
4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
ɋɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ 2014 – 2020 ɝɨɞɵ. Ɉɛɳɢɣ 
ɨɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 26 056,9 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɝɨɞɨɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 
Ƚɨɞ ɋɭɦɦɚ ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 













ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 17421,4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɢɡ ɧɢɯ: 
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Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2018-2020 ɝɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ, 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ 6104,0 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ – 17421,4 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ - 2531,5 ɬɵɫɹɱ 
ɪɭɛɥɟɣ. 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ» ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɤɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɂɚɳɢɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ». 
ɐɟɥɶɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɩɨɠɚɪɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɡɚɳɢɬɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 
- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɭɯɨɞɭ ɡɚ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ – 
ɞɨ 100 % ɟɠɟɝɨɞɧɨ, ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢɯ ɤɪɚɟɜɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɩɨɠɚɪɧɵɯ – ɞɨ 50%.  
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ». 
ɐɟɥɶɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɚ 
ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ  ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
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ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ.  
Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ;  
- ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
- ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ 2020 ɝɨɞɭ: 
- ɩɨ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ - ɞɨ 1 ɟɞɢɧɢɰɵ; 
- ɩɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ - ɞɨ 1 ɟɞɢɧɢɰɵ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɯɜɚɬɚ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ 2020 ɝɨɞɭ – 80% ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ – ɞɨ 10 % ɜ 2020 ɝɨɞɭ. 
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ». 
ɐɟɥɶɸ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɞɨɪɨɝ 
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɯ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɞɨɪɨɝɢ, ɩɭɬɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɨɪɨɝ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɯ. 
Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɧɭɬɪɢɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɧɢɯ; ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɜɧɭɬɪɢɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ 
ɧɢɯ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ 2020 ɝɨɞɭ ɞɨɥɠɧɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɨ 60%, ɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɭɥɢɰ ɜ 2020 ɝɨɞɭ – ɞɨ 80%. 
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Ʉ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ 
ɱɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɩɥɨ-, ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦ – ɟɠɟɝɨɞɧɨ 100 %). 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɚɯ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. 
ɉɪɨɝɧɨɡ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ: 
- ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɟɲɬɚɬɧɵɯ 
ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɠɚɪɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ; 
- ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɜ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ; 
- ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ; 
- ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɛɚɲɟɧ; 
- ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɜ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɝɪɭɡɨɜ (ɬɨɜɚɪɨɜ), ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɩɵɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɟ 
Ⱥɪɦɹɧɫɤ. 
Ɇɨɧɨɝɨɪɨɞ Ⱥɪɦɹɧɫɤ ɫɬɚɥ ɩɟɪɜɵɦ ɝɨɪɨɞɨɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɪɵɦ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 61 ɩɪɨɟɤɬ ɢ 134 ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ. 
Ɂɚɳɢɬɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ 26 ɦɚɹ 2017 ɝɨɞɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚ Ⱥɪɦɹɧɫɤ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɪɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
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ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ʉɪɵɦ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚ Ⱥɪɦɹɧɫɤ ɫɬɚɥɚ 
ɥɭɱɲɟɣ ɢɡ ɩɨɬɨɤɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɊȺɇɏɢȽɋ ɡɚɧɹɥɚ ɩɟɪɜɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɝɪɚɞɭ ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ «Ʌɭɱɲɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ»: ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɏɨɧɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ 
ɦɨɧɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ [22]. 
ȼɚɠɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚ Ⱥɪɦɹɧɫɤ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɢ 
ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɪɵɦ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɪɹɞ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ Ɏɨɧɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ. 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɪɵɦ ɡɚ ɝɨɞ 
ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɥɨɝɢɤɟ ɞɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɧɚɭɱɢɥɨɫɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ. ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫɟ «ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ Ɉɥɢɦɩ-2017» ɤɨɦɚɧɞɚ ɛɵɥɚ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɚ 
Ⱦɢɩɥɨɦɨɦ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɨɬ ɐɟɧɬɪɚ ɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɋɈȼɇȿɌ. 
ɋɩɭɫɬɹ ɝɨɞ ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɭɫɤɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ʉɪɵɦ ɡɚɧɹɥɨ 3 ɩɪɢɡɨɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ «ɋɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɥɚɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ». 
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ȼ 2018 ɝɨɞɭ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɪɵɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɫɹ ɲɢɪɨɤɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚɯ 
[22]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɟ 




2.3 ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɟ 
 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ» ɧɟ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ɉɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɨɛɴɟɦɚ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɦɚɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɫɢɥɭ 
ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɵɯ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ» ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɥɢɱɧɨɦɭ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɦɟɫɬ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɱɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. ȼɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜ ɷɬɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɚɪɢɮɵ ɧɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɜɜɟɞɟɧ ɱɚɫɨɜɨɣ ɪɟɠɢɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ 
ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɟ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. Ɍɚɤɠɟ, ɪɚɫɬɭɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɡɟɦɟɥɶ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɨ ɜ ɛɸɞɠɟɬɟ ɧɟ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵ ɫ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɥɢɛɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɪɚɟɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɟɥɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɪɚɡɜɢɬɚ ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ, ɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɧɨɫɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ 
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ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɫɬɭɩɢɥ ɦɟɫɬɨ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɪɚɛɨɬɚɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɪɟɦɨɧɬɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɈɈɈ ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɈɈɈ «Ɍɟɩɨ-
ȼɨɞɚ-Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ.» ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 
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ȼɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɛɭɪɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɜ ɫ. ɍɫɬɶɹɧɫɤ ɢ ɞ. 
ɍɫɩɟɧɤɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɤɨɥɨɞɰɟɜ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɠɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɨ ɜɨɞɚ ɤɨɥɨɞɰɟɜ ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɟɥɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɢɬɶɟɜɨɣ 
ɜɨɞɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ 
ɫɟɬɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 2,5 ɤɦ., ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ 4 ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɛɚɲɟɧ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱦ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
4 ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
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ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɞɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ, 
ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɢɡɧɨɫ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɤɚɤ, ɩɨɥɨɦɤɚ ɜ 
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɞ. Ⱦɟɧɢɫɨɜɤɚ ɭɥ. ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɞ.1 ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 2017 ɝɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɦɟɧɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɟɥɶɧɟɣ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. 
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ» ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ 
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ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɪɟɦɨɧɬ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɢ 
ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɪɚɡɦɟɬɤɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 28 ɭɥɢɰ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ 26,25 ɤɦ., ɢɡ ɧɢɯ: 5,75 ɤɦ. - ɞɨɪɨɝɢ ɫ ɚɫɮɚɥɶɬɧɵɦ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ, 10,7 ɤɦ. - ɞɨɪɨɝɢ ɫ ɝɪɚɜɢɣɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ - 9,8 ɤɦ. - ɫ ɝɪɭɧɬɨɜɵɦ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ. ȿɠɟɝɨɞɧɨɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɥɢɱɧɨɣ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ, 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɨɪɨɝ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ, ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɪɨɝ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɚɫɫɨɜɵɦ 
ɩɥɚɧɨɦ – ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɫɟɯ 
ɞɨɪɨɝ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɫɪɨɤɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ 




Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɢ 
ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ: ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ «ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ», ɥɟɠɚɬ 
ɧɟɞɟɥɹɦɢ ɛɟɡ ɞɜɢɠɟɧɢɹ; ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɩɢɲɭɬɫɹ ɫ 
ɨɲɢɛɤɚɦɢ ɢ ɛɟɡ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɧɚɥɨɠɟɧɢɟ ɲɬɪɚɮɚ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ 
ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɬɶ ɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ, ɱɬɨ ɡɚɦɟɞɥɹɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɟ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨ 
ɩɨɞɜɨɡɭ ɭɝɥɹ ɧɟ ɪɟɞɤɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɱɟɬɧɵɟ ɬɚɥɨɧɵ ɞɥɹ ɫɩɢɫɚɧɢɹ ɭɝɥɹ ɩɨɡɠɟ, 
ɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɨ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɟɪɟɞ ɫɞɚɱɟɣ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɱɟɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɚɤɬɵ ɧɚ ɫɩɢɫɚɧɢɟ, ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ 
ɫɩɢɫɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɉɚɪɭɫ ɛɸɞɠɟɬ», ɚ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ 
ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣ ɨɬɱɟɬ, ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
ȼ ɫɢɥɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 2018 ɝɨɞɚ. 
ɉɪɨɢɡɨɲɥɚ ɩɨɥɨɦɤɚ ɜ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɜ ɞ. Ⱦɟɧɢɫɨɜɤɚ ɭɥ. 
ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɞ.1 ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 2017 ɝɨɞɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ 
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɭɦɦɟ 401 956,77 ɪɭɛɥɟɣ. 

































1 263 000,00 
 




















636 000,00 636 000,00 1 037 956,77 - 401956,77 
Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ 
1 335 558,30 1 335 558,30 1 335 558,30 0,00 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɜ 2017 ɝɨɞɭ 
ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ» ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜ ɞ.Ⱦɟɧɢɫɨɜɤɚ ɭɥ. ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɞ.1 ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 401956,77 ɪɭɛɥɟɣ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɚɧɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɨɩɥɚɬɢɥɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 2018 ɝɨɞɚ ɢɡ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɛɸɞɠɟɬɟ 
ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɇɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɥɢɱɧɨɦɭ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɜ 2017 ɝɨɞɭ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚ 52 102,31 ɪɭɛɥɟɣ, ɱɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɡɚ ɝɨɞ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɡɚ ɞɟɤɚɛɪɶ 2017 ɝɨɞɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ 15 ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɦɟɫɹɰɚ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ 15 ɹɧɜɚɪɹ 2018 ɝɨɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɉȺɈ 
«Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬ». ȼ 2018 ɝɨɞɭ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 3 010 000, 00 ɪɭɛɥɟɣ, ɧɨ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 
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01.06.2018 ɝɨɞɚ ɭɠɟ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ 65-70 %, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. Ⱦɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɆɈ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɵɧɟɫɬɢ ɬɟɤɭɳɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ 
ɜ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɟ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɩɥɚɬɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɉȺɈ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬ». 
ȼɚɠɧɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɝɥɚɜɵ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɜ ɭɱɚɫɬɢɢ ɤɪɚɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɧɚ 2018 ɝɨɞ. Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɫɟɥɚ, ɛɵɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ «ɀɢɬɟɥɢ – ɡɚ 
ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ. Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ 
«ɀɢɬɟɥɢ – ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɱɚɫɬɢɹ.  
ɐɟɥɶɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɸ ɠɢɬɟɥɟɣ ɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 6 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɜ Ⱥɛɚɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ «ɀɢɬɟɥɢ – ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» 
Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɡɚ 2018 ɝɨɞ 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɭɦɦɚ, ɬɵɫ ɪɭɛ 
1 Ⱥɛɚɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬ 395,00 
2 ɫ. Ⱦɨɥɝɢɣ Ɇɨɫɬ 750,00 
3 Ɂɚɨɡɟɪɧɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬ 496,41 
4 ɇɨɜɨɭɫɩɟɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬ 300,00 
5 ɉɨɤɚɬɟɟɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬ 280,62 
6 ɫ. Ɍɭɪɨɜɨ 327,00 
7 ɏɚɧɞɚɥɶɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬ 490,00 
46 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ʉɨɧɤɭɪɫ «ɀɢɬɟɥɢ – ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» ɧɟ ɩɪɨɲɥɚ ɡɚɹɜɤɚ 
ɋɚɦɨɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɛɵɥɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɚ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ. 
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɛɵɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ȼ. Ⱥ. Ɍɨɥɨɤɨɧɫɤɢɦ 13 ɢɸɧɹ 2017 ɝɨɞɚ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; 
- ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ; 
- ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
- ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 
- ɷɤɨɥɨɝɢɹ; 
- ɭɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ; 
- ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
- ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɢ ɪɟɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ; 
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɚɹ; 
- ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ; 
- ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ⱥɪɤɬɢɤɚ; 
- ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɠɢɥɶɟ; 
- ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ; 
- ɞɨɪɨɝɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɶɹ; 
- ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ [20]. 
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Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɨɬɧɨɫɹɬ: 
1) ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
2) ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ; 
3) ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ; 
4) ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ (ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ, 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ); 
5) it-ɩɪɨɟɤɬɵ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ); 
6) ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ).  
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ: ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɢɡɧɨɫ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɛɸɞɠɟɬɟ ɧɟ 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɢɱɧɨɦɭ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɝɥɚɜɵ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɜ ɭɱɚɫɬɢɢ ɤɪɚɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɫɟɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ «ɀɢɬɟɥɢ – ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» ɧɚ 2018 ɝɨɞ.  
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɍɫɬɶɹɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɟɥɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɜ ɷɬɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɝɨɞɚɯ. 
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ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɯɜɚɬɢɬɶ 
ɩɨɥɧɵɣ ɰɢɤɥ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɢ ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɜɫɬɪɨɢɬɶ ɷɬɭ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ – ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 




3. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
 
3.1 Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚɯ 
 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ: 
1) ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
2) ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
3) ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɫɧɢɡɢɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ 
ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
4) ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɨɥɢ, ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ȼ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ (ɢɥɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ) ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɨɟɤɬ.  
ȼ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɤɨɥɨ ɫɟɦɢɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɤɚɤ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ, ɋɒȺ, 
Ɏɪɚɧɰɢɹ, Ʉɢɬɚɣ, əɩɨɧɢɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫ ɰɟɥɶɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ [17]. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɫɟɤɬɨɪɟ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɱɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 
Ȼɟɥɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɉɪɢɦɨɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, Ɍɭɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
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Ʌɭɱɲɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɤɨɧɤɭɪɫ «ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ Ɉɥɢɦɩ». Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
7 ɮɢɧɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɜ 2016 ɝɨɞɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – Ɏɢɧɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ «ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ Ɉɥɢɦɩ» ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ, 



















































Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ  
 
ɐɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨ 31.12.2018 ɝɨɞɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ. ȼɧɟɞɪɟɧɢɹ ɉɍ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
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ȼɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: 
1) ɫɨɡɞɚɧ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;  
2) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ 
Ɋɟɟɫɬɪ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
3) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
4) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɢɩɨɜɵɟ ɪɨɥɢ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ: ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɝɥɚɜɭ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɧɟɫɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɑɬɨɛɵ ɪɚɡɛɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ ɩɨɧɹɬɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɪɚɛɨɬ – ɷɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɡɚɞɚɱ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 8 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɫɭɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɆɈ 




























































































1)ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɇɉȺ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ: 
a) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɉɍ ɜ ɆɈ; 
b) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɍɫɬɚɜɚ ɆɈ; 
c) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 





3)ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ 




ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
b) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɨɪɬɮɟɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 









ɩɪɨɟɤɬɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ; 
6)ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 






















































ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 8 
ɂɧɢɰɢɚɰɢɹ  ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ  Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ  
  b) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɪɚɹ «Ⱦɨɪɨɝɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɶɹ»; 
c) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «ɀɄɏ ɢ 
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ»; 
7)ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɨɮɢɫɨɦ ɆɈ; 
d) 8)ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɚ 




Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 8 «ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ» ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ ɜɢɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ 
Ƚɚɧɬɬɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ. 
Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ Ƚɚɧɬɬɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ ɛɵɥɚ 
ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɪɨɤɢ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɪɟɫɭɪɫɵ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɞɨɩɨɥɧɟɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɨɝɢɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 138 (ɫɬɨ ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɜɨɫɟɦɶ) ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ. ɋɪɨɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫ ɤɨɧɰɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɩɨ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ 
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ. ɇɚɱɚɥɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ 15.06.2018 ɝɨɞɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ 25.12.2018 ɝɨɞɚ. Ⱦɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 238 502,00 (ɞɜɟɫɬɢ ɫɟɦɶɞɟɫɹɬ ɨɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ 
ɬɪɢɫɬɚ ɫɨɪɨɤ ɞɜɚ) ɪɭɛɥɹ ɢ 666 ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɚɫɨɜ. 
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ɉɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɉɍ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ 
ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɯɨɞɢɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ: ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɨɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɟɪɜɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜ ɪɨɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɪɨɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ 
№ 1 ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɜ ɪɨɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ № 2. ɉɪɨɟɤɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ. ȼ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɝɞɟ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 
ɩɥɚɧɨɜɵɦɢ ɞɚɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɪɨɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɇɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 6 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ Ƚɚɧɬɬɚ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – ɉɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ Ƚɚɧɧɬɚ 
 
ɉɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ ɜ ɆɈ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫ «ɧɚɱɚɥɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ». Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱ, ɫɪɨɤɨɜ, ɪɚɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɢɫɤɢ. ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɤɪɚɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɜɵɧɨɫɢɬ 
ɪɟɲɟɧɢɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɱɢɬɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ – 
ɡɚɩɭɫɤ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɇɚ ɫɬɚɞɢɢ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ ɩɪɨɟɤɬ. 
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ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 
ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɉɍ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɉɍ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɇɉȺ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, 
ɨɛɭɱɢɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɆɈ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɞɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɤɪɚɹ. ɉɨɫɥɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɨɮɢɫɨɦ ɆɈ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɚ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɤɪɚɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
ɇɚ ɫɬɚɞɢɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ 
ɨɮɢɫɨɦ ɤɪɚɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɨɬɱɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼ ɥɸɛɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ  
ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɰɟɧɤɢ ɬɢɩɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
Ɋɟɫɭɪɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ (ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɮɢɫɧɵɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ). Ɋɟɫɭɪɫɵ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ. [8] 
Ɋɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 – Ɋɟɫɭɪɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɋɟɫɭɪɫɵ Ɍɢɩ Ɂɚɬɪɚɬɵ Ɍɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ Ɍɪɭɞɨɜɨɣ 7360 64 
Ʉɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ Ɂɚɬɪɚɬɵ 100000 0 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 9  
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Ɋɟɫɭɪɫɵ Ɍɢɩ Ɂɚɬɪɚɬɵ Ɍɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ 
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ Ɂɚɬɪɚɬɵ 50000 0 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ( ɪɭɤ ɩɪ., ɚɞɦɢɧ) Ɍɪɭɞɨɜɨɣ 6240 20,8 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɍɪɭɞɨɜɨɣ 26862 145,2 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ Ɍɪɭɞɨɜɨɣ 22200 177,6 
ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɪɚɛ ɝɪɭɩɩɵ 1 Ɍɪɭɞɨɜɨɣ 9440 94,4 
ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɪɚɛ ɝɪɭɩɩɵ 2 Ɍɪɭɞɨɜɨɣ 16400 164 
Ɉɛɳɢɣ ɢɬɨɝ - 238502 666 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɫɪɨɤ ɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɸɞɠɟɬɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɟɣ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ Ƚɚɧɬɬɚ. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɥɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ 
ɧɢɦɢ. 
 
3.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɟ 
 
ȼ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɟɲɚɸɬ Ƚɥɚɜɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ. 
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɚɤɬɨɜ, ɩɪɢɤɚɡɨɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
ȼ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɝɥɚɜɨɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɵɛɨɪɚ ɝɥɚɜɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɛɟɡ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɝɥɚɜɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 
ɝɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɞ. Ⱦɟɧɢɫɨɜɤɚ ɭɥ. Ʌɟɫɧɚɹ 24. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ 
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ɜ ɫɪɨɱɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɪɹɞ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɵɹɫɧɟɧɢɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɟɝɨ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ.  
Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɥɚɜɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɬɚɤɠɟ 
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ 
ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɨɪɨɝ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɢ 
ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɣ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɱɚɳɟ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ. 
ɉɨɞɪɹɞɱɢɤɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɫɪɨɤɢ 
ɢ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ. 
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɚɛɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟɦ ɚɤɬɚ ɨ ɩɪɢɟɦɤɟ ɪɚɛɨɬ ɝɥɚɜɨɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. Ɍɚɤɠɟ ɝɥɚɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɫɪɨɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ, 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɨɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ.  
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɝɥɚɜɨɣ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ «Ⱦɨɪɨɠɧɨ-
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ» ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɪɚɟɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɈɈɈ ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜɵɩɨɥɧɢɥ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɡɚɦɟɧɟ ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ ɤɨɬɥɚ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɚɟɜɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɪɚɧɶɲɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɫɪɨɤɚ. 
ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɢ ɢɯ ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱦ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɟ ɢɡ ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɰɟɥɟɜɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɪɚɫɯɨɞ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɟɫɬɧɵɦ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɬɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
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ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɝɥɚɜɚ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ 2017 ɝɨɞ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɢɬɫɹ ɫ 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 10 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɧɚ 2017 ɝɨɞ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ Ɂɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 











Ƚɉ «ɄɪɚɣȾɗɈ» Ɋɟɦɨɧɬ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ 
710 1 710 710 
Ⱥɛɚɧɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ Ƚɉ 
«ɄɪɚɣȾɗɈ» Ɋɟɦɨɧɬ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɡɚ  
ɫɱɟɬ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ  
470 5 410 410 
ɉȺɈ «Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦ», ɭɫɥɭɝɢ 
ɫɜɹɡɢ  
62,9 2 54,9 54,9 
ɉȺɈ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɷɧɟɪɝɨɫɛɵɬ» 
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ 
2638,8 1 2485,1 2485,1 
ɈɈɈ ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ, ɈɈɈ ɀɄɏ ɢ 
ɩɪɨɱɢɟ: ɪɚɛɨɬɵ, ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
1400 19 1400 1400 
ɂɬɨɝɨ  5281,7 28 5060 5060 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 9 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɧɚ 95, 8 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. ɋɭɦɦɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 60,0 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. ɋɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɫɜɹɡɢ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɫɭɦɦɟ 161,7 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ 
ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ 2017 ɝɨɞ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 221,7 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ.  
ɉɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɫɪɨɤɨɜ ɢ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɵ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɰɟɥɢ. 
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ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɣ 
ɨɪɝɚɧ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ – ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɉɪɨɟɤɬɧɨɦ ɨɮɢɫɟ ɢ 
ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ȼ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɜɯɨɞɹɬ ɝɥɚɜɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɪɨɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ – ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɪɨɥɟɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɝɥɚɜɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 14 ɚɩɪɟɥɹ 2014 ɝɨɞɚ N 26Ɋ-Ⱥɍ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɨɛɳɢɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ, ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ 
ɨɮɢɫ – ɷɬɨ ɨɮɢɫ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ 
ɱɚɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɡɚɩɭɫɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɦ), 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɪɨɥɢ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɪɨɥɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ. 
 





Ɋɨɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
1 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ Ƚɥɚɜɚ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ 
2 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɝɪɭɩɩɵ 
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ 
3 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
4 ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ № 
1 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ 
5 ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ № 
2 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ 
6 ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɥɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ. 
ɍɫɩɟɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɨɮɢɫɚ. ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɵ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɤɪɚɹ ɢ ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɞɨɪɨɝ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɚɧɞɭ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ, ɨɛɭɱɢɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. 
ɉɪɨɟɤɬ «Ⱦɨɪɨɝɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɚ» ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɪɚɹ «Ⱦɨɪɨɝɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɶɹ» ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɧɟɫɬɢ ɧɚ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, 
ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɆɈ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ 
61 
 
ɤɨɦɢɬɟɬ ɤɪɚɹ. ɐɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫ. ɍɫɬɶɹɧɫɤ ɩɨ ɭɥ. 1 Ɇɚɹ.  
Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɨɪɨɝɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɚ» ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɞɨɪɨɝɢ; 
- ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬ. 
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 750 ,00 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. ɋɭɦɦɚ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ 
ɝɪɚɧɬɚ. Ɉɛɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ «Ⱦɨɪɨɝɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɚ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 12. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 – Ɉɛɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɟɤɬɟ «Ⱦɨɪɨɝɢ ɍɫɬɶɹɧɫɤɚ» 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɟɤɬɚ  750,0 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ 
ɋɭɦɦɚ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɝɪɚɧɬɚ 727,5 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ 
ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ 3.06.2019 ɝ. ɩɨ 01.08.2019 ɝ. 
Ɋɟɦɨɧɬ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɞɨɪɨɝ ɨɞɧɨɫɥɨɣɧɨɝɨ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50 ɦɦ 
ɭɥ. 1 ɦɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 230 ɦɟɬɪɨɜ, ɲɢɪɢɧɚ 6 
ɦɟɬɪɨɜ 
 
ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ: ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɛɨɪ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ 
ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɤɪɚɹ, ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ 
ɜɵɧɨɫɢɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɞɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɚ 




1) ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ. ɍɫɬɶɹɧɫɤ ɭɥ. Ɇɢɪɚ; 
2) ɫɜɨɞɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ. ɍɫɬɶɹɧɫɤ ɭɥ. Ɇɢɪɚ; 
3) ɨɬɱɟɬ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ. ɍɫɬɶɹɧɫɤ ɭɥ. Ɇɢɪɚ; 
4) ɨɬɱɟɬ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ 
ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ; 
5) ɨɬɱɟɬ ɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ 
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ; 
6) ɨɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ 
ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ; 
7) ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɚɪɯɢɜɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɨɬɱɟɬ ɝɨɬɨɜɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɪɨɤɢ, ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɫɟɥɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɚɹ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ» ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ 
«ɀɢɬɟɥɢ – ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» ɧɚ 2019 ɝɨɞ.  
ɉɪɨɟɤɬ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚ «ɀɢɬɟɥɢ – ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» ɧɚ 2019 ɝɨɞ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «Ɍɟɛɟ ɫɟɥɨ ɪɨɞɧɨɟ». Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
255 000,00 (ɞɜɟɫɬɢ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ ɩɹɬɶ ɬɵɫɹɱ) ɪɭɛɥɟɣ. Ɋɚɡɦɟɪ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɝɪɚɧɬɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 240 000,00 (ɞɜɟɫɬɢ ɫɨɪɨɤ ɬɵɫɹɱ) ɪɭɛɥɟɣ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 15 000,00 (ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶ 
ɬɵɫɹɱ) ɪɭɛɥɟɣ. ɋɪɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 4 ɦɟɫɹɰɚ. ȼ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ «ɀɢɬɟɥɢ – ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ 
ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» ɧɚ 2019 ɝɨɞ. 
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ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɬɢɩɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɜɩɪɚɜɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɚɤ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɩɥɚɬɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɦ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ 








ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɪɚɦɨɬɧɨ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼ.ȼ. ɉɭɬɢɧ ɜɵɞɟɥɢɥ 
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ.  
Ɋɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ȽɈɋɌ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢ ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. ɂɧɬɟɪɟɫ 
ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤɚɤ ɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɢ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɯɜɚɬɢɬɶ 
ɩɨɥɧɵɣ ɰɢɤɥ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɢ ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɜɫɬɪɨɢɬɶ ɷɬɭ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɫɪɨɤ ɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɸɞɠɟɬɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɟɣ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ Ƚɚɧɬɬɚ. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɥɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 




ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɬɢɩɨɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ 
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https://blog.pmpractice.ru/2018/01/11/opyt-postroeniya-sistemy-upravleniya-p/. 
22. Ƚɨɪɨɞ Ⱥɪɦɹɧɫɤ (Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ʉɪɵɦ) ɧɚ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɊȺɇɏɢȽɋ 
ɡɚɧɹɥ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ ɥɭɱɲɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚ. 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : ȽɄ ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɉɪɚɤɬɢɤɚ. Ʉɨɧɤɭɪɫ «ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ Ɉɥɢɦɩ». 
– Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://pmpractice.ru/news/2017/3488/ 
23. Ʉɧɢɝɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɉɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɐɟɧɬɪɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɊȺɇɏɢȽɋ. – 11 ɫ. 
24. Ʉɧɢɝɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɉɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɐɟɧɬɪɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɊȺɇɏɢȽɋ. – 29 ɫ. 
25. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ: 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɫɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. . 





















ɇɚɱɚɥɨ Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚ 
ɉɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ ɜ 
ɆɈ 
138 ɞɧɟɣ 11.07.2018 16.07.2018  
ɇɚɱɚɥɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 0 ɞɧɟɣ 17.07.2018 17.07.2018   








3 ɞɧɟɣ 25.07.2018 11.09.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[15%] 
Ɋɚɫɱɟɬ ɛɸɞɠɟɬɚ 5 ɞɧɟɣ 25.07.2018 11.09.2018 ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɪɚɛ 
ɝɪɭɩɩɵ 2[30%] 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɪɢɫɤɢ 
4 ɞɧɟɣ 25.07.2018 27.07.2018 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ[15%
] 
Ɉɞɨɛɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ  2 ɞɧɟɣ 30.07.2018 06.08.2018   
Ɂɚɩɭɫɤ ɩɪɨɟɤɬɚ 10 ɞɧɟɣ 07.08.2018 22.08.2018   
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 4 ɞɧɟɣ 07.08.2018 14.08.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɝɪɭɩɩɵ[40%] 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ 1 ɞɟɧɶ 15.08.2018 22.08.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[60%] 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 5 ɞɧɟɣ 23.08.2018 30.08.2018 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ[30%
] 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɩɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɛɸɞɠɟɬɚ 
5 ɞɧɟɣ 31.08.2018 05.09.2018 ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɪɚɛ 
ɝɪɭɩɩɵ 2[60%] 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 35 ɞɧɟɣ 06.09.2018 11.09.2018   
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
35 ɞɧɟɣ 06.09.2018 11.09.2018   
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɋȾɊ 3 ɞɧɟɣ 12.09.2018 17.12.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[20%] 
Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 6 ɞɧɟɣ 12.09.2018 27.09.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɝɪɭɩɩɵ[60%] 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦ ɬɨɱɤɚɦ 














6 ɞɧɟɣ 20.09.2018 26.09.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɝɪɭɩɩɵ[60%] 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ 4 ɞɧɟɣ 27.09.2018 27.09.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ  
72 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
 ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ 
   ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɝɪɭɩɩɵ[40%] 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
4 ɞɧɟɣ 28.09.2018 11.10.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[40%] 
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ 4 ɞɧɟɣ 12.10.2018 15.10.2018 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ[20%
] 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɟɤɬɚ 69 ɞɧɟɣ 16.10.2018 25.10.2018   
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɉɍ 12 ɞɧɟɣ 16.10.2018 17.10.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɝɪɭɩɩɵ[40%] 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ 
ɇɉȺ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
12 ɞɧɟɣ 18.10.2018 19.10.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[10%] 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ 
ɩɪɢɤɚɡ ɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɉɍ ɜ ɆɈ 
4 ɞɧɟɣ 22.10.2018 24.10.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[30%] 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɍɫɬɚɜɚ ɆɈ 
2 ɞɧɟɣ 25.10.2018 25.10.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[20%] 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɱɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɦ) 




ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɱɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɦ)  
1 ɞɟɧɶ 31.10.2018 02.11.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[30%] 
Ɉɛɭɱɢɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɆɈ 
10 ɞɧɟɣ 05.11.2018 06.12.2018 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ[50 
000,00ɪ.];Ʉɨɦɚɧɞɢɪɨ
ɜɤɢ[100 000,00ɪ.] 
ɋɨɡɞɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɨɮɢɫ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɆɈ 
2 ɞɧɟɣ 05.11.2018 14.11.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[40%] 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ 
8 ɞɧɟɣ 15.11.2018 26.11.2018   
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ 
ɬɨɱɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
2 ɞɧɟɣ 27.11.2018 06.12.2018 ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ 




2 ɞɧɟɣ 07.12.2018 11.12.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[30%] 




1 ɞɟɧɶ 17.12.2018 17.12.2018 ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ 
( ɪɭɤ ɩɪ., ɚɞɦɢɧ) 
ɉɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ 
3 ɞɧɟɣ 19.12.2018 25.12.2018   
ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɤɪɚɹ 
3 ɞɧɟɣ 19.12.2018 20.12.2018 ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɪɚɛ 
ɝɪɭɩɩɵ 1 
ɉɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ 
24 ɞɧɟɣ 21.12.2018 25.12.2018   
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ 
73 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɤɪɚɹ "Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ" 
8 ɞɧɟɣ 21.12.2018 25.12.2018 ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɪɚɛ 
ɝɪɭɩɩɵ 2 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɤɪɚɹ "Ⱦɨɪɨɝɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɶɹ" 
8 ɞɧɟɣ 25.12.2018 25.12.2018 ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɪɚɛ 
ɝɪɭɩɩɵ 1 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
"ɀɄɏ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ" 
8 ɞɧɟɣ 27.11.2018 06.12.2018 ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɪɚɛ 
ɝɪɭɩɩɵ 2 
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ 
ɨɮɢɫɨɦ ɆɈ 
3 ɞɧɟɣ 07.12.2018 11.12.2018 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ[50%
] 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɤɪɚɹ 
4 ɞɧɟɣ 12.12.2018 17.12.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[60%] 
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ 
ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ 
1 ɞɟɧɶ 17.12.2018 17.12.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[40%] 
Ɂɚɜɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 5 ɞɧɟɣ 19.12.2018 25.12.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ[10%] 
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ 
ɨɮɢɫɨɦ 
2 ɞɧɟɣ 19.12.2018 20.12.2018 ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ 




3 ɞɧɟɣ 21.12.2018 25.12.2018   
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ 
ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ 
3 ɞɧɟɣ 21.12.2018 25.12.2018 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɝɪɭɩɩɵ[70%] 






ɉɪɨɟɤɬ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ ɜ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ Ƚɚɧɧɬɚ 
 
Ɏɨɪɦɚ 1 – ɷɬɚɩɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɉɍ 
 
 








Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ 
 
ɁȺəȼɄȺ 
ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ «ɀɢɬɟɥɢ - ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ: ɍɫɬɶɹɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 
Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
 
ɉɪɨɟɤɬ «Ɍɟɛɟ, ɫɟɥɨ ɪɨɞɧɨɟ» 
Ɋɚɡɦɟɪ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɝɪɚɧɬɚ: 240,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 
Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ 
255,0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 
ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɫ 01.06.2019 ɩɨ 30.09. 2019 
ɝɨɞɚ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɟɥɚ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɟɥɚ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɚ, ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ 
ɱɟɪɟɡ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ 
«ɘɧɨɫɬɶ», ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɤɪɭɝ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ 
ɨɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧɚɦ ɩɚɜɲɢɦ ɜ ɝɨɞɵ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ 1941-1945 ɝɨɞɵ. 
Ɂɚɹɜɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ  Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ 
Ƚɥɚɜɚ Ⱥɛɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ                                                             ɋ.Ⱥ. Ƚɭɡɨɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1 ɤ ɡɚɹɜɤɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ «ɀɢɬɟɥɢ - ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɢ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɧɚ 3 ɥɢɫɬɚɯ. 
Ƚɥɚɜɚ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ                                                Ⱥ.ȼ. əɛɥɨɤɨɜ 
Ⱦɚɬɚ 10.06.2018 ɝɨɞ. 
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ: 8(39163)72 272. 
 




ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ «Ɍɟɛɟ ɫɟɥɨ ɪɨɞɧɨɟ» 
Ɋɚɡɦɟɪ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɝɪɚɧɬɚ 240,0 ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɧɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ 
255,0 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 




2.1. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɟɥɚ ɍɫɬɶɹɧɫɤ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ 1047 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋɟɥɨ ɍɫɬɶɹɧɫɤ- 
ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɫɟɥ, ɨɧɨ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɜ 1610 ɝɨɞɭ. ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɟɥɚ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɂ ɨɤɨɥɨ ɧɟɝɨ ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɡɚɥɨɠɟɧ ɩɚɪɤ 
«ɘɇɈɋɌɖ», ȼ ɩɚɪɤɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɛɢɬɵ ɤɥɭɦɛɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɥɚɜɨɱɤɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ 
ɛɟɫɟɞɤɢ. ɉɨɠɟɥɚɧɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɟɥɚ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɷɬɨɦ ɩɚɪɤɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɤɚɱɟɥɢ, 
ɤɚɪɭɫɟɥɢ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɢ ɩɚɪɤ ɫɬɚɥ ɥɭɱɲɢɦ ɦɟɫɬɨɦ ɨɬɞɵɯɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɟɥɚ. 
Ɍɭɬ ɠɟ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɨɞɧɨɫɟɥɶɱɚɧɚɦ, ɩɚɜɲɢɦ ɜ ɝɨɞɚ 
ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ 1941-1945 ɝɝ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɚɦɹɬɧɢɤ, ɬɚɤ ɠɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ 
ɜɟɬɯɭɸ ɢɡɝɨɪɨɞɶ, ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɚɡɨɧɵ, ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɚɫɮɚɥɶɬɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ 
ɜɨɤɪɭɝ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ. 
ɐɟɥɶ: ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɟɥɚ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɟɥɚ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɢ ɭ ɜɫɟɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɟɥɚ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɚɦɹɬɢ ɩɨɝɢɛɲɢɯ, ɱɭɜɫɬɜɚ ɥɸɛɜɢ ɤ ɫɜɨɟɣ «Ɇɚɥɨɣ Ɋɨɞɢɧɟ». 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
1) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɚ, ɨɬɞɵɯɚ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ 
ɱɟɪɟɡ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ «ɘɧɨɫɬɶ»; 
2) ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ. 




3.1 Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ. 
3.2 ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɜɫɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɟɥɚ ɍɫɬɶɹɧɫɤ. 
3.3 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ 
ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ – 90 %. 
3.4 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – 10 %. 
3.5Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦɢ,  ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɬɶ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 8 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
 
4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
4.1 Ȼɭɞɭɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɤɚɱɟɥɢ, ɤɚɪɭɫɟɥɢ, ɩɟɫɨɱɧɢɰɚ ɩɨɞ ɤɪɵɲɟɣ ɜ ɩɚɪɤɟ 
«ɘɧɨɫɬɶ», ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɩɪɨɜɨɞ, ɮɨɧɚɪɢ  ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɩɚɪɤɚ. 
4.2 Ɂɚɧɹɬɵɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɟ (8 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɩɨɥɭɱɚɬ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ 
ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ 2 ɦɟɫɹɰɚ. Ɇɟɫɹɱɧɢɤ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɫɟɥɚ, ɪɚɡɛɢɜɤɢ 
ɤɥɭɦɛ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ  ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɟɥɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ: ɍɫɬɶɹɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɍɫɬɶɹɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɤɢɣ 
Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ, ɍɫɬɶɹɧɫɤɚɹ ɫɟɥɶɫɤɚɹ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɫɟɥɚ. 
 




ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. Ɋɚɡɦɟɪ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɝɪɚɧɬɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 240,0 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. 
 












ȼɫɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɧɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ 
240,0 3,0 12,0 255,0 
 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ) ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ  ɪɭɛ 61,65 
Ʉɚɱɟɥɢ ɞɟɬɫɤɢɟ 1 ɲɬ* 25500 ɪɭɛ 25,5 
ɤɚɪɭɫɟɥɶ ɞɟɬɫɤɚɹ Ʉ-06 1 ɲɬ* 31000ɪɭɛ. 31,0 
ɩɟɫɨɱɧɢɰɚ ɫ ɧɚɜɟɫɨɦ Ⱦ-02 Ƚɪɢɛɨɤ 1 ɲɬ* 15800 ɪɭɛ. 15,8 
ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɵ   74,795 
ɜɚɡɨɧɵ 4ɲɬ * 1800 ɪɭɛ 7,2 
ɂɬɨɝɨ: 215,945 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ȼɢɞɵ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 






ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɝɨɪɨɞɢ ɜɨɤɪɭɝ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɤɜ.ɦ, 150 5,285 
ɭɤɥɚɞɤɚ ɩɥɢɬɤɢ ɜɨɤɪɭɝ  ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ, ɤɜ.ɦ 70, ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɜ.ɦ 36 25,770 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɚɱɟɥɟɣ, ɤɚɪɭɫɟɥɟɣ, ɩɟɫɨɱɧɢɰɵ, ɜɚɡɨɧɨɜ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɪɭɛ 3,0 





Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɍɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ  ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɟɞɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. ɇɚ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɫɯɨɞɚɯ, ɜɫɬɪɟɱɚɯ ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɛɟɫɟɞɚɯ 
ɝɥɚɜɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɜɟɞɭɬ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɟɫɹɱɧɢɤɢ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ, ɚɤɰɢɹ «ɍɫɚɞɶɛɚ 
ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ», «Ʌɭɱɲɚɹ ɭɥɢɰɚ». 
Ȼɨɥɶɲɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɟɥɚɯ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 







































ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 











1 710 000,00 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɹɦɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜ ɞ. 
Ⱦɟɧɢɫɨɜɤɚ ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ 









ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɹɦɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜ ɫ. 
ɍɫɬɶɹɧɫɤ ɭɥ. 1 Ɇɚɹ 









ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜ ɫ. ɍɫɬɶɹɧɫɤ, ɭɥ. 
Ɇɢɪɚ  



























 ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜ ɫ. ɍɫɬɶɹɧɫɤ ɭɥ. 1 Ɇɚɹ 285 909,35 


















































25 95 710,00 
ɈɈɈ «Ɍɟɩɥɨ-ȼɨɞɚ- 02.05.2017ɝ. 02.05.2017ɝ.- 02.05.2017ɝ.- 26 87 079,00 
81 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȿ  














44 28 000,00 
 ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɞ. ɍɫɩɟɧɤɚ 880 845,00 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɡɚɦɟɧɟ ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ ɤɨɬɥɚ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɞ. Ⱦɟɧɢɫɨɜɤɚ 



































































52/17 18 096,80 








ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɟ ɭɡɥɵ (ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɢɟ 
ɫɤɜɚɠɢɧɵ), ɲɬ. 





















































ɫ.ɍɫɬɶɹɧɫɤ 6 3 6 - 2,9 1,1 0,9 - 2 1 - 
ɞ. Ⱦɟɧɢɫɨɜɤɚ 2 2 2 - 0,7 - 1,0 3 1 1 - 
ɞ. ɍɫɩɟɧɤɚ 1 - 1 - 2,6 -  3 1 - - 
ɞ. Ʉɪɚɫɧɵɣ əɪ 1 - 2 1 - -  - - 1 - 




1 1 1 1 - -  1 - - - 
 



